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Pratiwi, Novita Eka. 2013. Perancangan Wisata Kampung Seni dan Kuliner 
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Kata Kunci: Wisata Kampung Seni dan Kuliner Trenggalek, Extending 
Tradition, Rumah Tradisional Jawa Trenggalek 
 
Keanekaragaman dan berbagai bentuk kesenian tradisional dan kuliner yang ada 
di Trenggalek menunjukkan betapa tinggi budaya yang dimiliki oleh daerah ini. 
Kesenian tradisional dan kuliner merupakan aset kekayaan budaya lokal yang 
dapat melindungi penerus dan juga anak bangsa dari hantaman budaya global. 
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar kesenian tradisional dan kuliner 
kabupaten Trenggalek tidak punah, perlu adanya kesadaran diri untuk terus 
memajukan dan membangkitkan para generasi muda untuk menjaga dan 
melestarikannya. Dengan demikian, seni budaya dan kuliner yang penuh dengan 
nilai-nilai kehidupan ini tidak punah dan dapat dikenal berbagai daerah lain, baik 
itu dari dalam maupun luar negeri. 
 
Oleh karena itu, perlu adanya suatu perancangan yang dapat mewadahi kesenian 
tradisional dan kuliner dari daerah Trenggalek supaya lebih mudah untuk 
diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu berupa Wisata Kampung  Seni dan 
Kuliner. Tema yang digunakan dalam perancanangan Wisata Kampung Seni dan 
Kuliner Trenggalek ini Extending Traditioan dari Rumah Tradisional Jawa 
Trenggalek. Tema ini dipilih karena dirasa mampu untuk melanjutkan tradisi khas 
Trenggalek utamanya dalam bidang kesenian dan kerajinan. Rumah Tradisional 
Jawa Trenggalek dipilih sebagai tema perancangan untuk menghadirkan ciri khas 
dari daerah Trenggalek itu sendiri, sehingga para pengunjung dalam perancangan 
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Variety and kinds of traditional art and culinary in Trenggalek showed the high 
culture that haven by this region. Traditional art and culinary were many local 
cultures that kept generation from global culture. For anticipating Trenggalek’s 
culture, the generation had to advance and conserve our culture. So culture and 
culinary that had much life values were not extinct and can be known by other 
region in Indonesia or foreign countries.    
 
To keep Trenggalek’s traditional art and culinary need a design in order easy to 
introduce to societies, namely Quarter Art Tour and Culinary. The theme of this 
design was extending tradition from traditional java house in Trenggalek. The 
theme was chosen because it was suitable to improve Trenggalek’s tradition in art 
and diligence factor. Traditional java house was chosen as the design’s theme to 
show Trenggalek’s characteristic so the tourist felt different in design of 






 .kelaggnerTالتخطيط الحارة السياحة الفّنية والطبخية في . 2013. فراتيوي، إيك نوفيتا
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية . كلية العلوم و التكنولوجي.قسم الهندسة
 .الحكومية مالانج
 .الماجستيرنونيك جونارى : إلوك موتيارى الماجستير والمشرفة الثانية : المشرفة الأول 
، تمديد التقليد، البيوت kelaggnerTالحارة السياحة الفّنية والطبخية في : الكلمة الرئيسية 
 .التقليديّة الجاوية
 
. الذين يشيرون أّن له الثقافة المرتفع kelaggnerTظهر التنوع الفنون التقليدي والطبخ في 
يا المستمرون والبنون من الثقافة الفنون التقليدية والطبخية هما ثروتان محّليان أن يحم
يحح تاج إلى الحّس للتقديم وللإنحاض الجيل  kelaggnerTولمسيطرة عليهم في . العلمية المجملة
وبالتالي،لن يدّمرا الثقافة والطبخ اللذان الممتلئان بالقيم الحياة . الشّبان في الحاضر
 . والمعروف في المنطقة بلًدا كان خارجه
وهما أن . يحتاج إلى التخطيط فيه kelaggnerTولذلك، لوعاء الفنون التقليديوالطبخ في 
 . يعرفا الحارة السياحة الفّنية والطبخية للمجتمع
من البيوت التقليديّة  noitidarT gnidnetxEواستعمل الموضوع في هذا التخطيط هو 
في مجال الفن و kelaggnerTواختار هذاالموضوع لاستمرار التقليد الخاص . الجاوية
 . الصياغة
اختار البيوت التقليديّة الجاوية للموضوع التخطيط لإحضار علامة مميزة فيه، كأّن الزائرين 
 .kelaggnerTيحّسون في الحارة التقليدية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
